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fi i jgnia UH fu ftf'jífévnílaG'j üf lü 
r igirse al Admin i s t r ador d^l p e n ó d i o y , 
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M H M O R Í A 
PIÍF.SENTADA POK LA JUNTA DIRECTIVA DE i 
i . A A.JOÍ lA«;ION VINÍOOr.A DE NAVARRA, ; 
HEíFBfTO A I,Od TRABAJOS E l F . r i í W D O 
DURANTE EB A.Nd QUE 'MPtiENUE DE^DE 
l l DE JÜLIÓ DE 1881 HASTA Eí. MISMO 
PIA Djp ISS^. 
S r í i o r e s : L n .1 unta Di reo t ivn ilft (a Aspi 
cinuion V i n í c o l a de Navarra, c u m p l e gus-
T'jhn la oldigacion ( | U H le i i r i j )one el nr t ícu-
io ; U d n su Regiamento al pr.ea^ntar á la 
. ¡ i rn[ ; i general de usocindor la Aíenioria de 
I ,H t r a l i a j o s practicados en el actual ejer-
c i c i o ; porque p a t e n t i z a r á , d e s p u é s dn t ras 
c u i T i d o s tres anos de vida, q u e el pensa-
miento de la Asoc iac ión no iW- oíira de 
entusiasmo pasagero ó de teoría^ i n ealiza: 
bles, sino que , p o r e l contrario, a l seguir 
Corporaciones y particulares protegiendo 
pensamiento t a n levantado y generoso y 
buscar los mismos en diferentes ocasiones 
v pa ra diferentes ftnes los escasos medios 
q u e el Oentro que la rige dispone, queda-
ra demostrado que los ideales de la Aso-
c i a c i ó n V i n í c o l a se realizan en la prác t ica , 
viniendo á l lenar el gran vacio p o r el q u e 
los m á s entusiastas de nuestra mejora 
asraria suspiraban. 
l ;no de los acuerdos, el pr imero de la 
Jun ta directiva, fué encomendar á la Oomi-
lon pennanentela modif icación del Regla-
mento porque la Asoc iac ión se regia, te-
niendo presente que la experiencia habia 
hecho neoegaria la reforma del mismo. 
H o v cumple La comis ión aquel manaato 
luite la J u í i t á general, y la . lunta dlrecti-
va . de spués de examinai-detenidamente el 
trabajo v aprobarlo, lo somete á la dalibe 
rac ión de la misma. 
ü n a cues t ión g rav í s ima para el porve-
n i r agr íco la de Navarra estaba sobre el 
tapete de los gabinetes de Madr id y Pa-
r í s ; la cues t ión de aranceles. La Otíimsipfi 
permanente con respetuosa instancia cu-
bierta de miles de firmas, se d i r ig ió a l 
Excmo. Sr. .Ministro de Rstado encare-
ciendo la necesidad de la rebaja de los de 
rechos de i m p o r t a c i ó n de los vinos, y aun-
que para e l satisfactorio resultado obteni-
do en definit iva hayan mediado difereme> 
consideraciones, la Oomision, al cumpl i r 
con su deber, se dió p o r satisleclia en ras 
gestiones practicadas. 
E l local que la Excma. D i p u t a c i ó n ha-
bia cedido en un pr inc ip io en el Ins t i tu to 
provincial para oficinas de la A s o c i a c i ó n , 
dejaba bastante que desear á cansa de la 
-ituacion retirada incómoda , pr incipal-
mente pa ra los asociados forasteros q u e al 
llegar á l a capital con m u l t i t u d de nego-
cios les era m u y molesto el girar una visi-
ta p o r aquel centro. Esta fue la causa im-
pulsiva de abandonar un local por el que 
nada se pagaba y proporcionar el actual 
en el punto m á s c. 'ntrico de la pob lac ión . 
L a Comis ión no se ha equivocado al obrar 
de esta manera, pues durante el afro ha 
visto c o n sa t i s facción visitadas sus oficinas 
por muchos consócios en demanda de 
utensilios, instrucciones y noticias refe 
rentes á nnestra in s t i t uc ión , de que mu-
chos de ellos se hubieran privado, de ha-
ber continuado las oficinas en aquel apar-
tado lugar. 
L a terr ible enfermedad de la v id , la fi-
loxera, tiene el tr iste p r iv i l eg io de l lamar 
la a t enc ión de los hombres que a l campo 
dedican sus afanes, y aunque afortunada-
l í tente hasta hoy en nuestra provincia nos 
vemos libres de esa calamidad, la Co-
m i s i ó n permanente ha seguido paso á 
paso todo cuanto á ella se referia, y á 
cnantas alarmas dentro decasa se han pro-
ducido ha creido de su deber acudir solí-
cita prestando su débi l apoyo, por si des-
graciadamente en a lgún caso los temores 
erau cienos. Hizo más : cuando la alarma 
se gene ra l i zó por la apa r i c ión del destruc-
tor insecto en nuestra frontera i^Villafran-
que, FJajos Pirineos), respetuosamente ex-
puso á nuestras celosas autoridades la 
necesidad de prevenirse á la invas ión por 
la parte Nor te , en las conferencias cele-
bradas en TafaUa y Pamplona y en los 
medios prác t icos que se escogitaron para 
conseguir el fin, t omó la importante paite 
qi^e por su inst i tuto le es tá encomendada. 
V aunque por razones ageuas á su volun 
tad y á la voluntad de todos ng se hizo 
en el asunto cuanto fuera necesario, se 
hiíso bastante y es de esperar que, como 
en esta ocas ión, en cuantas sea necesario 
e n c o n t r a r á el apoyo en sus desinteresadas 
gestiones la r e p r e s e n t a c i ó n v in íco la de 
Xavar ra , 
E l poco respeto á la propiedad de los 
frutos del campo y la inseguridad de la^ 
personas á esta honrosa profasiou dedica-
das, ha hecho que vuelva á agitarse nue 
vamente la idea del establecimiento de 
una g u a r d e r í a rura l p rov inc ia l que garan-
tice tan preciosos derechos, y la Asocia-
ción v in íco la puede vanagloriarse de ha-
ber cooperado á este tin con ahinco, y que 
si, como es de esperar, llega un dia en que 
tan lienétlca ins t i tuc ión sea La salvaguar-
dia y el punto de partida de nuestra rege-
n e r a c i ó n agraria, muy principalmente se 
d e b e r á á sus gestiones su planteamiento, 
primero de los afanes de la poblac ión de 
nuestros campos. 
L a Sociedad filomática de Burdeos pre-
paraba una E x p o s i c i ó n en aquel gran 
centro comercial y dadas Las condiciones 
espec ía les del mi«mo y las relaciones que 
va existen con los producto- de nuestro 
suelo, á fin de ensancharla-; y unirlas con 
eficacia, pensó la Di recc ión de la Viníco 
la se le presentaba una ocas ión que no de-
bía desaprovecharse al ser invitada galan-
temente por aquel centro á concurr ir al 
c e r t á m e u que preparaba. .Mas para hacer-
lo de la manera que á los intereses que le 
están encomend;jdo< convenia, tropezaba 
con la escasez de recursos, dificultad que 
en muchas ocasiones impide á la Asocia-
c ión l levar adelante ensayos de indiscuti-
bles ventajas para el pa ís . Pero tal impor-
tancia entrafiaba, á j u i c i o de la Jun t a d i -
rectiva la Expos ic ión de Murdeos. que se 
dec id ió á exponerle á la Excma. Diputa -
ción; y esta ilustrada C o r p o r a c i ó n , inspi-
r á n d o s e en móvi l e s generosos, t e n d i ó su 
mano proctectora ¡i nuestra Asoc iac ión y 
desde aquel momento resuelta la pr inc ipa l 
difieultad del problema a c o m e t i ó la empre 
su con entusiasmo y los resultados segura-
mente de ja rán satisfechos á todos. Kl nom-
bre de Navarra se pronuncia con respeto 
al ver las seña les de v i r i l i d a d que en la 
ocas ión presente es tá dando. Las noticias 
que de Burdeos se reciben bastan por sí 
solas á satisfacer los deseos del m á s exigen 
te. V que no será una vana sat isfacción del 
amor propio, esperamos, confiados en el 
porvenir, porque ha de reportar para el 
pa ís ventajas positivas la magní f ica exhibi-
c ión que de nuestros ricos caldos hemos 
hecho en la comercial Burdeos. 
E l i lustrado y laborioso profesor de bis 
tor ia natural del Jnsti tutp provinc ia l , doc-
to r D . Ní l ta l io Cayuela, que en muchas 
ocasiones habia prestado su desinteresado 
concurso á la Asoc iac ión , fué nombi-ado 
por la C o m i s i ó n permanente redacto • de 
la Revisa A g r í i o L r . teniendo presente I 
los vastos conocimientos que posee, y de- ¡ 
seaudo hacer m á s interesante para los aso-
ciados la lectura del pe r iód ico , lazo de 
u n i ó n y medio de comuhicar cuanto de 
notable ocurre, tanto en la provincia como 
fuera de ella, referente al objeto que la 
Asoc iac ión se propone. Desgraciadamente, 
con sentimiento lo consignamos en este 
punto, los asociados, con r a r í s imas excep 
ciónos, no prestan el concurso que fuera 
de desear y que tan beneficiosos resultados 
p o d r í a reportar á todos; sea la falta de há-
Itito ó el poco in te rés con que desgracia-
damente se miran estas cosas, es lo cierto 
que nos hallamos casi siempre á oscuras 
respecto á noticias, ensayos, etc., y sin 
tratar de mortificar á nadie, sino por el 
contrario, escitar á todos en bien rec ípro-
co nos hemos permit ido consignar esta 
queja. 
E l gran beneficio que para el país pue-
de reportar el establecimiento de la A s o -
ciación Vinícola y tepei; sus oncmas abier-
tas al públ ico , es que a e>te ceriiro acuden 
ya cuantos tratan de establecer alguna, i n -
dustria á hacer ensayos relacionado^ con 
la agricultura. Así en el año ctascurnao, 
en diferentes ocasiones, se han pedido da-
tos y d i r ig ido consultas acerca del esta-
blecimiento de una fáb rica de abono- mi-
nerales en esta capital, ^royo^to que' si 
como suponemos [W . i si re.iüx.ar-c. ser:! 
aliaiiienle beiielicioso para la aff'riculwfrn 
navarra, que tan nécesi|a.(la c hajía do ése 
primer elemenro de todo cul t ivo; K¡ 
ñor D . Kusebio Vallejo. i n - d i c o de L c i iu, 
se d i r ig ió no há mucho l iempo á I;') Comi-
s ión Dar niaueute, con objeto d n ei ísayar 
un especihco contra el o ia iu rá , inventado 
por su s eñor padre. L o s ensayos se esVaii 
verificando, y opi.nunamente por meaio 
de la Revis ta sabrán los a-ociados los re-
sultados obtenidos; y si esíoa corresponden 
á las esperanzas concebidas, las riberas 
del Ebro y A r a g ó n en que el terrible a/.> 
te se deja sentir con más fuerza, i'ecópor-
t a r á n beneficios incalculables. 
Pedido el concurso de la comis ión por 
el Sr. D . Dionisio A miel con el objeto de 
practicar pruebas" para t a ' c l a r i f i c ac ión de 
aceites y beuificacion de aguardientes, en 
breve e l públ ico p o d r á apreciar las venta-
jas de los ensayos hechos, y q u i z á se u t i -
lice de los procedimientos especiales del 
Sr. Director del Ve rge l l 'asco N a v a r r o 
en. los i m p o r t a n t í s i m o s es t reñ ios de que 
queda hecho m é r i t o . 
Pero todas las positivas y trascendenta-
les mejoras que acaban de ser r e señadas 
en la presente Memoria , y todas las que 
fueron consignadas en las dos .Memorias 
precedentes, palidecen ante la importancia 
de un fenómeno económico de g r a n d í s i m a 
cons ide rac ión , que es debido pr inc ipa l -
mente á la creación de nuestro p a t r i ó t i c o 
Ins t i tu to . 
Nos referimos al nacimiento y al des-
arrol lo cada dia unís creciente del fecun-
d í s i m o prinepio de asociaciou, de ese p r i n -
cipio que es el nervio y la v ida de las 
sociedades económicas modernas, y (pie 
engendra por todas partes portentosos re 
saltados de actividad, de bienestar y de 
riquez^.. (noínuíi («ij • . m i / o í / ^ l - i . t-m;, 
Antes de la c reac ión do nuestra benéfi-
ca colectividad, el e sp í r i tu dn asoc iac ión 
apenas era conocido entre los habitante-
de Navarra, v lo era mucho menos entre 
los pacíficos y temerosos moradores de 
nuestros campos; poro hoy han cambiado 
afortunadamente la« ideas, v las anticuas 
preocupaciones ecom'miiqa^jt.Qg/.jniM^ro 
querido país, y apena-se lanz.a u los, domi-
n iosde l públ ico e l fecundo pensamiento de 
una nueva Sociedad, cuando es acogido cou 
amoroso entusiasmo, no solamente por l u -
hombres acostumbrados á las arriesgadas 
operaciones mercantiles, sino por los quo 
se dedican á la medrosa carrera del c u l ¿ -
vo agrario. D í g a n l o sino los nombres de 
Campanas, Vera , Pamplona, Vil lava. y 
Rrasun. que han visto acudir presmuso"^ 
los capitales ag r í co las y comerciales dt), la 
provincia, y que han producido todo.s ellos 
-atisfactorioíii resultados. V : l t H ' i d i e j ^ k j | L 
desarrollo ->suce$jvQ,, ¡d^.(taH| fw^pi^o 
m e n t ó de act ividad y riqueza, podremos 
esperar en confianza que sue j^^gfgl f rmei j j i 
te en el porvenir. ÍWtí^¿$ff i j fcf f l ih§8p 
chidos de lisonjev^s promesas coip/^i^) ,^ 
que acabamos de estampar en esta^ l ínea^ . 
Hemos llegado al final de nuestro tru 
b ^ . c j . i ^ H Í m o i , y iíJ«iwaí»iiq.oii Jiii/b 
D e s p u é s de haber contado nuestras ale 
gr ías con palabras de s a t i s f a c c i ó n ¡ j j ^ g ^ 
cijo, tenemos forzosamente que cambiar 
de toup y. contar ahora nuestvos pPSjamflL 
tñstetaos. .; • teaioo adaobsfei . l eae ih ío 
Tres d ign í s imos individuos de la . lunta 
I Hrec í iva de la A ^ p c i a f i i o g ^ ^ j p ^ q ^ w j ^ a 
Sres. D . J o s é Mar i a Uastou. D . Teodpro 
R u i / y D . J o s é M a r í a ( i o r r i t i , han dev 
aparecido para siempre de nosotros pagan 
do su terr ible tributo, á la muerte. D . J o s é 
Alaria ( í a s t on , que bajó al sepulcro ocu 
pando el puesto de gobernador c iv i l de 
Navarra, fué como lo saben todo- los aso 
ciado-, el primer Presidente de nuestra 
herniosa col. c t iv idad y u n o de los mieni 
bros más cii-;iuguidos, m á s inte l igpnfH-; 
más eiituslasras y más laboriosos de la m i s -
ma. Su nonibre será, á no dudarlo, pronun 
ciado con a g i ^ t j ^ i p i M i t o y.T^Jgft/^gP^ 
mientras palpite en. Nav .ma la í d ^ a ^ e 
nuestra A s o c i a c i ó n . L o s o í ros dos señores 
antes nombrados d e s e m p e ñ a r o n t a m b i é n 
con fervoroso entusiasmo el cargo que le-> 
estaba encomendado, siendo t a m b i é n m i ñ 
acreedores á la s impat ía y aprecio del res 
petable púb l ico agincultor. ¡Que Dios haya 
recompensado en lá o t ra vida los mér i to s 
q u e contrajeron eh ésta, trabajando honra 
(lamente en beneficio de su país , y que su 
recuerdo deepierte en el corazón de todo-
Ios buenos hijos de Navarra el v ivo deseo 
de cont r ibui r noble y desinteresadamente 
al engrandecimiento de nuestra quer id í s i 
ma provincia. 
Pamplona 11 de J u l i o de 1882. - L a 
Jun ta Di rec t iva y en su nombre el vice 
presidente. Norber to Goizue ta . - E l se-
cretario, Pablo Jaur r i e t . 
noo ( aofoouJMrfq n h f.oiiiT*.-. t»¿ aú^ 
Resultado de las cuentas presentadas en Seernta 
i Ui cu 11 de. . /unió de Iti&i y aprobad as.con/o r 
fui-, <il ítrf¿culo W del Reghunento en la J u n t a 
i/eiifrul di' le/lores asociados, celebrada el 11 Jr 
Ju l io . ;"1 ' ' ^ J i ^ ne.< ei/p 
' ít$tas. 
iMBnñín M i ' * en í iBUei j iq neiierin<-a¿-aQJut_ 
Tot« l de ingresos desde 11 úe J»iilW/>tj/i«»l o 
de 1881 á 11 de Junio de 1882 T d l l fHI 
Idem pagos en las mismas fechas. . . . ó.4O0l4 7 
KMSTKNCIA . a . i s a ^ í 
Haber de la Asociaciou por cuelas se-
mestrales y otros conceptos. ' . '^ ' ; . ' ' ^ í i i j ^ W 
Pamplona 11 de . l un io de 1S8^. E 
depositar io. Francisco Seminario. K 
contador, Mani¿l.,h}j,Jifp yjSí?SÍA*tf~7Vji«-c 
E l vicepresidente, Norberto ( joizueta. 
CRÓNICA D E V I N O S Y C E R E A L E S 
OAJLOTTL08 DELOOMRROIO. 
# > j -
Kntre IBS grande* progresos que ea el 
.*)rdpL Tríate!ial eaben en E s p a ñ a , n inguno 
tan importante y n ascendental como el de 
establecer un comercio asentado salida-
mente y que no fie su prosporidad, n i en 
una contingencia, n i en n i n g ú n mono-
polio. 
Desgraciadamente, nuestro comercio so-
lí» persigue aquellos propós i tos ; el que 
cuenta con escasos recursos fia a l azar el 
éxi to de sus operaciones; el que los tiene 
abundantes pretende monopolizar \ al» 
sorver todos los negocios. 
De a q u í las rail a n o m a l í a s que cons-
tantemente ofrecen nuestros mercados, ya 
acusando alzas intempestivas, ya provo-
cando bajas inexplicables. 
Esto, que durante muchos siglos hn sido 
la ú n i c a m i s i ó n del comercio, porque con 
estas alzas y bajas procuraba hallar dife-
rencias que c o n s t i t u í a n sus beneficios, en 
los tiempos presentes no puede suceder á 
no t-star privados del sentido comercial 
que por todas partes va dominando, pero 
que tan pocos progresos ha hecho en E s -
p a ñ a . Ant iguamente , cuando las comunica-
ciones eran costosas y difíciles, que el 
transporte de una m e r c a n c í a era obra de 
romanos, y el adqu i r i r relaciones comer-
ciales tan di la tor io conn» los apuntos d i -
p lomát i cos ; los mercados t e n í a n qu«' »»be 
decer al estado porque atravesaban los 
centros de p r o d u c c i ó n que los sur t í an ó á 
las pretensiones de cuatro ó seis cosecheros 
que impunemente p o d í a n seña la r á sus 
productos los tipos que creían m á s con-
veniente. 
E n los t iempos que corremos esta con-
ducta no puede exist i r , y donde exista snlu 
se rá m o m e n t á n e a , y acusa r á un retraso la 
mentable. 
Con las r á p i d a s comunicaciones que se 
disfrutan y con la facil idad que hoy se 
obtienen relaciones comerciales, estas al 
zas ó bajas artificiales no pueden existir, 
porque si en u n mercado falta un a r t í cu lo 
y en el centro inmediato de p i n d u c c i o u 
no lo hay, á las 2 4 horas puede haberlo 
de otras provincias y de otras naciones. 
Oon estas facilidades y con el crecimien-
to constante de los capitales que se des t í -
nau al comercio, la n ive l ac ión de los mer-
cados es inevi table . 
D i c h o se está , que esta n i v e l a c i ó n no 
puede ser absoluta, puesto que ha de haber 
una diferencia que constituya los benefi-
cios del comercio, ya para los productos 
de los capitales, ya t a m b i é n para asegurar 
los quebrantos que puedan ocasionar los 
accidentes á que es tán sujetas todas las 
m e r c a n c í a s . 
Esta diferencia puede variar según el 
riesgo que corran los a r t í cu lo s objetos de 
tráfico, y el in t e ré s que obtenga el capital; 
pero como éste concurre en grandes canti 
dades, surje la competencia que reduce 
aquellos beneficios sí un l ími te tan bajo, 
que solo por la importancia del n ú m e r o , 
puede apreciar e l comercio. 
E n estas condiciones, no es posible lan-
zarse á n i n g ú n tráfico fiando en el azar, 
n i tampoco con la esperanza de practicar 
n i n g ú n monopol io . 
Los cá lculos del comercio deben redu-
cirse á buscar la n i v e l a c i ó n de los merca 
dos, para lo cual impor ta mucho, porque 
es de necesidad absoluta, conocerla situa-
ción de los centros de p r o d u c c i ó n y con-
sumo. 
¡ A b ! más p é r d i d a s sufren nuestros agri-
cultores prescindiendo de estos estudios, 
que con a l g ú n a ñ o de sequía 6 casi alguno 
de pedrisco. 
Recientes hechos que casi todos los 
años se suceden, prueban do una manera 
irrefutable este aserto, y vamos ú demos-
t ra r lo . 
Las noticias de una pobre cosecha de 
cereales en casi todas nuestras provincias, 
provocaron incesantes alzas, y en algunas 
plazas los precios l legaron á s e r fabulosos. 
Llega la reco lecc ión y se con f ima la esca-
sez de rendimientos, y los tenedores de 
granos, viendo que en las eras de sus pue-
blos no hay mies, cierran codiciosos sus 
graneros, rechazan aquellos precios fabu-
losos y pretenden por cada grano de tr igo 
una peseta. Las noticias de que en A m é r i -
ca, Rusia y Marruecos ha y una gran eose-
cha, les parece pura re tó r i ca y rechazan 
toda demanda. 
E l comercio activo, por decirlo así . bus-
ca granos en aquellos países* y mientras 
el cosechero de a q u í saca las cuentas en 
saber lo que cobra rá vendiendo á tal ó 
cual precio, arriban á los puertos banda-
das de embarcaciones, qn^ conforme van 
descargando granos, hacen subir la cólera 
de nuestros cosecheros, por no haber ven-
dido á los precios que antes les ofrecum. 
Esto sucede cuando los preeios son ; ! l -
tos y las m e r c a n c í a s muy estimadas. 
Veamos ahora lo que sucede cuando r i -
gen precios bajos y no se compran las co-
sechas. 
Consta de una manera evidente el fraca-
so de la cosecha de vinos en Francia; el 
gran déficit que han de sentir, y la mala 
calidad que lian da tener. Se sabe t a m b i é n 
que la cosecha en las d e m á s naciones viní -
colas, incluso E s p a ñ a , es corta, y por últi-
mo que en el mercado de Cette se paga el 
hectolitro de v ino á 42 francos. 
Pues bien, dáse el caso de que los co-
merciantes en vino de las bodegas de A l i -
cante, puestos ó no de acuerdo, no quieren 
operar á tipos quo escedan de ."0 ó 31 pe-
setas el hectoli tro de vino en la plaza de 
Cette. queriendo obtener así un beneficio 
tan enorme de cerca de un p í ) por 100. 
Los cosecheros de aquellas provincias, 
porque se hallan á la vista de una produc-
ción algo abundante, prescinden de todo, 
y al no ser por los mejores precios que al-
cauzaron en los años anteriores, venderian 
las uvas y el mosto, hasta con algazara, sin 
retlexionar la conducta de aquellos nego-
ciantes. 
Las perdidas que esto ocasiona son in-
calculables; \ do aqu í las a n o m a l í a s que 
ofrecen nuestros mercados. 
E l comercio como suele aprovecharse 
de ella», hace perfectamente en no evi-
tar la >. 
Y no es esto solo, sino que en presen 
c ía de tantas ocasiones como se presentan 
para realizar buenos negocios, l á n z a n s e á 
ellos gran hú'mót'Ó que sin cnnocimieiitns m 
capitales quieren hacer fortuna á c o s í a (!.• 
los cosechero^, y como el que no t i eu f 
nunca puede perder, /sios solo se expólüétt 
á ganar á costa del agricul tor . 
S í tras de los malos años y los muchos 
impuestos los cosecheros no saben api'eciar 
e l valor de sus cosechas, solo merced á una 
l l u v i a de oro p o d r á n obtener alguna pros-
peridad. 
Estudien y conozcan la s i tuac ión de los 
centros que producen los mismos a r t í cu los 
que sus cosechas y los preeios que rigen 
en los mercados de con t r a t ac ión , y á la v i -
ta de tan prec iosos datos, exijan los m'écirls 
oportunos, sin mostrarse exigentes cuando 
haya demanda, n i aba t i Endose cuando deje 
de haberla. «Solo asi puede haber un comer 
cío sério y l i j o , que d a r í a beneficios al pro-
ductor y seguridades al negociante. 
NOTICIAS 
i • u I • 
E l e sp l énd ido sol que es tán disfrutando 
en Valencia y que tanto lo desean algunas 
provincias, está causando daños pero Me 
mucha cons ide rac ión en los olivares de 
aquella rica comarca. 
E n los primeros d ías del mes se creyó 
que con las abundantes l luvias el t iempo 
refrescarla, ya por la humedad de la tierra 
ya porque segu i r í an los niibhidos, con Ib 
cual esperaban que desapa rece r í an los gu-
sanos que con tanta insistencia atacan á la,s 
olivas. Pero ha sucedido lo contrario; el 
t iempo en vez de ser fresco ha vuelto á ser 
caluroso, y el insecto se ha desarrollado 
de una manera prodigiosa, kasta el punto 
de que las esperanzas de una buena cose-
cha de aceite, tanto en calidad como en 
cantidad, han desaparecido. 
E l río Segorbe y s i ^ rM de Espadan, 
por ahora la ol iva se presenta sana y en 
buenas condic ioneü parn dar una cosecha 
regular. 
L o mismo •'» parecido sucede en la pro-
vincia de Alicante : por manera que úni-
camente la zona valenciana es la que tie-
ne que lamentar la pé rd ida de má-s de dos 
terceras partes de esta importante produc-
ción. 
De Tortosa tenemos pocas existencias, 
y parece que la nueva cosecha no presenta 
muy buen cár iz , debido á que el agusana 
mienti la oliva hace progresos como1 
en esta zona, i-nsultando en consecuencia 
la mernvi natural y la calidad en no muy 
buenas Condiciones. 
A pesar de esto, precios siguen en 
Valencia de 36 á 37 reales lo- 10 kilo'- , 
sin tendencias á valer m á s . 
I D » ! A a ^ t a c i f t ¿eiramos pooas. Pfifj&k* 
c í a s de clases buenas comestibles. Só lo 
llegan á Valencia algunas partidas de cla-
se iniVn iur, de las provincias, de M á l a g a y 
Córdoba , que se venden para las fábricas 
de jabón ahededor de So rs. 10 kilos. 
Las clases' buenas no se p o d r í a n ceder 
á menos de ;>;"> á rs. los 10 kilos, pero 
estos precios no dan m á r g e n á los especu-
ladores en este a r t í c u l o . 
Rn caitas que tenernos á la vista del 
reino de J a é n , nos dicen que á pesar de 
ser la cosecha mala por todos conceptos, 
los aceites no sub i r án , porque la Tulia de 
cereales hace que los agricultores ven-
dan las existencias que tienen, para con 
ello cubrir sus más apremiantes necesi-
dades. 
En las provincias de Málaga y C ó r d o -
ba se presenta la cosecha en buenas coñ-
diciones. pero en esta zona las clases re-
sultan casi siempre inferiores y poco acep-
tables para la c o n s u m a c i ó n . 
Suplicamos á nuestros colegas de provin 
cias y del extranjero que todav ía siguen 
m a n d á n d o n o s el cambio á Zaragoza, que 
lo efec túen á Madr id , pues de lo contrario 
tendremos el sentimiento de in te r rumpi r 
las buenas relaciones conque siempre nos 
lian honrad»». 
A l propio t iempo, y sin que esto sea 
olender á la i lus t r ac ión , recordamos los 
derechos de propiedad l i teraria, pues pa-
rece que algunos los creen caducados, 
cuandí» reproducen nuestros escritos uno y 
otro dia, sin que se acuerden de poner de 
dónde proceden. 
Los cosecheros de vino de Al fa ro , (pie 
desde el p r inc ip io de la c a m p a ñ a preten-
dieron vender sus vinos á 20 rs. la cán ta ra , 
han logrado por fin sus deseos, pues según 
verán nuestros lectores por la carta que 
imblicamos de aquella rica ciudad, en po-
cos dias han vendido á aquel t ipo las gran-
des partidas que todavía estaban almace-
nada-. 
Rste precio es sin duda el más alto que 
ha regido en todas las Hiojas. por lo cual 
felicitamos á tan afortunados cosecheros, 
desnándo le s que este año consigan el mis-
mo t r iunfo , 
A primeros de esta semana regian en el 
mercado de Par í s los siguientes precios 
para los vino;; extranjeros: 
Huesca, l > clase, de 'Mí á 58 francos el 
hectolitro. 
Idem 2.a.,de ;V2 á ótí i d . i d . 
Alicante , IÍV'. de ")() á i d . i d , 
A r a g ó n , 1.")", de 4^ á oO i d . i d . 
Han», l ~ u , de 40 á 42 i d . i d . 
Los de I ta l ia , primera clase, de Q2 á pa 
y los de segunda, de 40 á 4r). 
A la mayor brevedad publicaremos el 
cuadro comparativo de los precios del vino 
durante este año , en las principales bode-
gas de la P e n í n s u l a . 
La convicc ión que t e n í a m o s do que los 
] t rcc ios hab ían de obtener importantes 
mejoras, ha sido la causa de este retraso. 
De tan inter ior calidad son algunos v i -
lo.s h ú n g a r o ^ que ú pesar de ofrecerlos ¡i 
10 \ 12 francos el hect»'»litro. no ha\ n in 
gnu frann'-s que se decida á éomp'rarlos, 
temerosos de que no sufran el tiempo pre-
ciso para el trasporte. 
, » i >— 
' ' f . i ' U l O U ' / U J O J X Í ' J i i - í - O ^JtfM'-'Vli'' í f o JC,>o 
L a puerli».s de Levante es tán ea.-i todos 
atestados de pipas vacías que las principa 
les casas de Cette no cesan de mandar, es-
p e j á n d o s e que muy en breve comiencen 
á realizar fuertes c o m p r a en las bodegas 
de Cas te l lón , Valencia v Al i can te , 
Para cubrir los costoso?* gastos de esta 
empresa sé emit ieron acciones que con 
yrau faci l idad se han- ('i>locad»» todas, ex-
p e r á n d o s e que -muy en breVe comiencen 
las o l í m s . 
Si los vi t icul tores de Málaga y Orense 
quieren combatir el insecto que tantos 
perjuicios les es tá causando, adopten L 
conducta que les ofrecen sus hermanos de 
infortunios en el A m p u r d a n , y no líen ni 
en disposiciones de la A d m i n i s t r a c i ó n , n i 
en resultados de congresos; aquellas, por-
que no han de darse; y estos, porque no 
tienen m á s finalidad que el obligad»» ban-
quete. 
.Muy en breve c o m e n z a r á en algunos 
pueblos la recolecc ión del azaf rán , que 
como hemos dicho pí emete ser abundante 
sobre todo en V a l e n c i n , ¿Luiiüe n.< h n n 
faltado aguas en i o d o el verano. 
Llamamos la a tenc ión de nuestros lec-
tores sobre la carta de Par í s que publica-
mos en otro lugar, pues en |ella verán la 
confirmación de cuanto venimos diciendo 
sobre la catástrofe que ha sufrido la cose-
cha de vinos en Francia. 
. 
Si('ndoiios de mucha necesidad conocer 
de una manera exacta la p roducc ión viní-
cola de este año , para apreciar con todos 
los datos la marcha de los mercados, ro-
gamos á nuestros ilustrados corresponsa-
les que todav ía no lo hayan hecho, nos den 
detallados informes sobre la (Miitidad f 
calidad de los vinos que se recolecten en 
sus localidades. 
C E R E A L KS. 
Los vi t icul tores del Ampurdan , descon-
tiando de los resultados que puedan ofre-
cer todos los insecticidas que se es tán em 
pleando en oombatir la filoxera, acordaron 
la cons t rucc ión de un canal de riego para 
efectuar la sumer s ión , ún ica medida con 
la que se obtiene verdadero éxi to . 
Siguen ofreciendo la misma tendencia 
que en la semana anterior; ta baja, aunque 
no es ráp ida , creemos que n o podi.A d é t e 
nerse, y que será aun más importante , á 
pesar de las escasas existencias f-n Casti-
lla, y de n o decretarse n i aun una rebaja 
en los derechos de in t roducc ión . 
^ Las noticias que se van recibiendo de 
Ruropa y Anmrica hacen crecer los so-
brantes, y las condiciones en que se está 
t-fectuaudo la sementera son en todus par 
tes inmejorables; circunstancias (pie garan-
li/.an aquella o p i n i ó n . 
Los arribos á la pen ínsu la no han sido 
esta semana ian abundantes como en té 
anterior; pero como las plazas e- rán bien 
surtidas, los comerciantes se retraen todo 
cuanto es posible. 
Del extranjero, la mayor pane de las 
placas acusan baja, según se ve por la si-
guiente éstadísteca aue lomamos de un 
diligente permdico de Paris. que acabamos-
de recibir. 
Mercado- con avisos de alza. 6; 6pñ 
tendencia al alza, l ; con firmeza, ( i ; sin 
var iac ión , ;»2: con calma. 8; con tendencia 
á baja. 7; con baja. t>0. 
Las entradas de Francia ^u¡ da primera 
semana de este mes se e l ^ w o i i á 210.432 
hectó l i t ros contra r^viOOO á que ̂  eleva-
ron en la anterior. 
Las entradas en E s p a ñ a no se pueden 
saber con exact i tud, porgue no se pub l i 
can nada m á s que meusua luiente. 
Los precios en todos nuestros mercadoe 
acusan muy escasas variaciones. Los nego-
cios muy paralizados en las Castillas, por 
causa de hallarse los labradores muy ocu 
pados en las Hienas de la siembra v v^a-
dimia. 
( ' U R R R S P O M D K N r i Á M E R C A N T I L 
Sr. Director «le la C K Ó N K W I . K V I N O S v 
O E R K A L E H . 
I ' A K I S ;» de (kanbre de 1HH-J. 
has lu^ocios e:i loa nieroados ffarcH f Kiüi f 
pul, cu lo que coucierne á los vinos apropósito 
para el comercio al detalle, «e sureden cou gran 
fletividad. 
Kak» se explica perfectamente por la lempe 
ratina n\u- estamos sufrieudo, tan fimesta para 
las cosechas pendientes de los departauieutOB 
«leí Centro y Este. 
Ks indudable, que de uu raomenlo á otro de-
be manifestarse uua explosión de alza muy 
marcada en los vinos ordiuarios, alza cuyain-
lluencia no podrán contrarestar, n i los viao& 
de segundas enbas, ni los de fabrieaciou, los 
cuales en virtud de lo mucho que se solicitan;, 
obtienen un gran favor en sus precios que creo 
asegurado de todo aceideute. 
CRÓNICA D É V I N 0 8 Y C E R E A L E S 
Kn vifita de esta situariou, los comerciauu1» 
ítl detalle han oom|)rado fuertes partidas de 
vinos tiasegados á 4o8 precios siguientes, los 
225 litros incluidos lus dererhos de entrada 
clases de l.V de \ l « o franco?, y los de '*.*, 
de 168 á ICS. 
Hay rma gran demanda en vinos viejos, y los 
precios acusan muchtt tinue7.a,con marcada ten-
dencia á subir. 
Los de Burdeos naturales ordinarios, se pa-
gan de 180 á 220 francos, s egún la clase y años ; 
los de Bqrgüña son igualmente muy solicitados 
de 17 ó ú 325 francos. 
Kstos pierios son por la pipa de 228 litros, 
puesta en las estaciones de llegada respectivas. 
Hl comercio en grueso t a m b i é n se prepara á 
realizar compras, pero los vinos del Mediodía 
que son de los ú n i c o s que hasta ahora puede 
comprar, e s tán todav ía en manos de los cose-
cheros que exigen precios inadmisibles. 
L o s vinos de IJHeraul t son este afm menos 
ricos en alcohol que en el anterior; los mejores 
de Narbona no pasan á . lo sumo de H " v los 
que m i s <tel Rosellon no cubren los 16. Hay 
muchos vinos entre 11 y 12u, y en ellos no es 
solo la falta de alcohol lo que se observtt, sino 
la poca capa que van sacando todos los finos 
nuevos. 
E n estas condiciones no se puede esperar que 
durante todo el invierno sobrevengan bajas, no 
obstante los envios que puedan hacer, España 
é Italia, y lo abundante que ha resultado la co-
becha de Argel. 
KH preciso tener en cuenta que la baja B m -
gom*i Sol<uj,is, Sb«M»«rofs, Orleán* y toda la 
1 .oreiía, roiuprendiendo Champaña, harán nada 
m&i cosecha de las m á s cortas que han conoci-
do, y de una calidad muy mediana, siendo casi 
seguro que todos estos vinos, que en afios oi-
din.D'ios sr destinan al consumo tal cual son, 
en este 3.ño no podrán tener tan buen empleo. 
EX mal resultado de los vinos del afio 1882 da 
iiu gran valor á los del 81 que todavía guardan 
algunos cosecheros del Este . 
Ep la alta Borgofia se quejan mucho del ex-
ceso de humedad. L a s vifias es tán en un triste 
estado, y los racimos se han podrido sin ma-
durar. ^ 
Muy pronto empezará la vendimia en Iqfl al 
rededores de Baunt, pero solo se espera elabo-
rar piqueta. A l / í 1 
E n el B o r d a * cont inúan quejándose de Utj 
lluvias, que en algunos sitios han sido tan 
ainindantea, que muchos racimos se han sumer-
gido; lo cual no podrá m é n o s de perjudicar no-
tablemente la calidad del vino y de reducir la 
cantidad, que ya era corta por causa del oidinm. 
E n esta semana debe comenzar la vendimia 
enelMftZoc, si bien hay algunos propietarios 
que han decidido retrasarla 8 ó 10 di as. 
(Vnteno de ¿ú a 1)2. 
Cebada de 32 á 33. 
Algarrobas de 35 á 36. 
I V ganad.> lanar unas tHHMt cabezas, hab iéu 
dose becho bastantes ventas.—N. C . 
01 K ü O S 8 de Octubre. 
Los labradores se encuentran de lleno en las 
operaciones de siembra, que se h<íce con bas-
tante buen tiempo. 
No sé sí será debido á esta circunstancia ó á 
ta de ser pocas las necesidades de compras, lo 
cierto es que el mercado celebrado hoy ha sido 
m á s encalmado que los anteriores, no tándose 
mucha riojedad y compras menos activas. 
Revista del mercado. 
Precios al detall: 
Trigo, entrada buena, de 49 á 52 rs. fanega, 
*egun clases; idem panadero, de ól á 54; idem 
álaga, de 51 á 54 centeno á 34; cebada á 33; 
avena á 2 1 ; yeros á 43; alholvas á 37. 
Paja á i 3(4 rs. arroba. 
Harina de 1.° á 21 l i 2 rs. arroba; id. de «e-
gunda á 20; id. de 3.a á 16.—C. A. 
l . K i r A K U l A (Riojai 11 de Octubre. 
E n la d i t íma quincena han seguido haciéndo-
se algunas ventae de vino, ú lo? mismos precios 
de 14 á 24) reales la cántara. 
8i los compradores se animaran un poco más , 
aun p o d r í a m o s desocupar casi todas úuestras 
bodegas antes de que llegue el nuevo caldo. 
Los cereales en baja, co t i zándose el trigo á 
59 reales la fanega; la cebada á 36 y la avena 
á 2 3 . - I . g| M. 
M E D I N A D E L CAMPO (Valladolid) 8 de O c 
tubre. 
FA mercado de hoy de alguna m ó n o s entrada 
que el anterior, que no es de extrañar por estar 
ocupados los labradores en la sementera, y 
otros en preparativos para la vendimia. 
L o que se han presentado bastantes simien-
tes, que se lian vendido de 68 á 60 reales fane-
ga, quedando algunas sobrantes sin vender. 
Trigos corrientes de 52 á 52 Ii2 rs. fanega. 
ARÉVALO A vila) 11 de Octubre. 
A pesar de haberse dado principio á loa tra-
bajos de vendimia y sementera en los pueblos 
que concurren á este mercado, el de ayer ha si -
do m á s que regular, así como toda la clase de 
granos. Los precios de su cot ización son los s i -
guientes: 
Trigo para sembrar de 66 á .70 ra. fanega. 
Idem corriente de 54 á 58 id. i.l 
Centeno de 31 l\2 á 32 id. id. 
Cebada de 32 á 33 id. id. 
Algarrobas de 32 á 33 id. id. 
Garbanzos de 130 á 200 id. i d . — E l Corres 
ponsal. 
C O R M F D E L L A (Tarragona) 10 de Octubre 
Kstán t erminándose en esta poblac ión las 
operaciones de la vendimia, que por cierlo ha 
tenido que adelantarse este año por lo mucho 
que menguaba y se podría la uva, efecto com-
binado de la pertinaz sequía del ú l t imo es t ío , 
y de las humedades (no lluvias, qne no las he-
mos tenido) de los ú l t i m o s dias. Los rendi-
mientos serán escasos, siendo la totalidad de 
la cosecha inferior en una tercera parte á la del 
año pasado. 
Tampoco se han hecho sobre cepas las ope-
raciones del año pasado, Huctuaudo los precios 
entre seis pesetas y seis y media el quintal. 
E n cuanto al vino del aflo ú l t imo , son pocas 
las existencias que quedan en las bodegas de 
esta villa, merced á la a n i m a c i ó n que re inó en 
los dos meses que precedieron á la vendi-
mia.—J. P. 
M A N Z A N A R E S (Ciudad-Heab 14 de Octubre. 
Con un tiempo seco hasta boy y dispuesto á 
llover muy pronto, se está llevando á cabo la 
vendimia que toca á su íin. J A uva ha venido al 
Jaraiz en buen estado por haber llovido dos 
veces, aunque muy poco, á e x c e p c i ó n de la ven-
dimiada en Setiembre que no estaba completa-
mente madura. L a cosecha es m á s escasa que 
en el pasado año, por lo que apenas l legará á 
350.000 arrobas de vino (56.000 hec ló l i tros; , y 
mediante esto, y el precio á que ha costado la 
uva, el viuo nuevo es de esperar que rompa su 
campaña comercial en el p r ó x i m o Diciembre de 
12 rs. en adelante. 
Los que primero vendimiaron, no será extra-
ño tengan algún accidente en su cosecha, can 
sado por el agrio y agri-dnlce de su vino, aun-
que con muy buen color. 
Los que vendimiaron d e s p u é s (y en este caso 
se halla la mayoría;, deben tener vinos buenos, 
francos, de buen color, resistencia y fuer/u 
proporcionada, pero los vendimiados última-
mente, dado el estado « le la uva antes que se 
moje por las próx imas lluvias, y si el que los 
elabora no suple con su ciencia enológ ica la se 
quía de la estación y el exceso de madurez del 
I fruto, es m á s que probable tenga alguna vasija 
I bastante almendrado el vino, ó con principio de 
| dulce y color no muy brillante, aunque al prin-
cipio y de recien aclarados los mostos-vinos apa-
renten estar bien hechos, secos y muy claros, 
no sucederá así luego, que al ponerlos en prue-
ba, han de enturbiarse, ennegrecerse y no dar 
la cara, y m á s tarde, manifestar otros resabios 
peores, á pesar de presentarse en un principio 
vinos de mucho cuerpo, gra t í s imo olor y exce-
lente paladar; y no será m á s el desperfecto, y 
este en corto grado, mediante á la inmejorable 
temperatura que fuera y dentro de las bodegas 
hemos disfrutado durante la vendimia, recolec-
ción de uva y fabricación de vino, marcando el 
t e r m ó m e t r o en los cocederos de mosto, de 15 á 
25 grados cent ígrados de calor; y si aun así 
todavía sucediera un cambio a tmosfér ico re-
pentino, con descenso de temperatura y aumen-
to de frío, entonces t endr íamos que lamentar 
la paral ización de cochura, enfriamiento del 
mosto abocado de los vinos y lo que á este es-
tado anormal le es común . 
L a cosecha de vino añejo de la anterior cose-
cha es tá agotada ó pofto m é n o s : regular deman -
da y precios firmes, cot iaándose á 16 y 16 rea-
les arroba de tinto y á 12 el blanco. Aguardien-
te anisado, mucho, barato y con tendencia á la 
baja. Arafran, ninguno, caro (14 rs. onza':, de-
biendo principiar la recolecc ión de lo nuevo 
en la entrante s e m a n » , h a b i é n d o s e retrasado 
liasta ahora esta cosecha, por la sequía del oto-
fio que va á concluir. E n cuanto á los granos, 
mala sementera, y sin embargo, ninguna de-
manda, pocas operaciones mercantiles y los 
precios en baja, cot i íándoí ie el candeal de f.8 á 
60 rs. faneca; eeja de óü á 59; cebada de 30 á 
32; avena, «le 22 á 24, y el panizo superior á 45 
realeo lapeua. 
BuenSp cosecha de papas y mala de aceite; 
las fábriífeis de harinas paradas y sin hacer ope-
raciones: .'mercantiles en «¿eneros en bruto ni 
sobre las existencias de g é n e r o s elaborados. 
De modo que en esta ciudad faltan brazos, so-
bran géneros v no escasea el dinero.—.1, L . C . 
. t t i ' O i t n ' i B ^ 4 ' í ¡ i ! r IJ 
C U E L L A R iSegoviaj 8 de Octubre. 
Hace ya tiempo que en este mercado no hay 
nada que llame la atenc ión , y por esta razón he 
guardado silencio; hoy tampoco puedo darle 
noticias muy halagüeñas del mismo porque im-
pera una calma completa en las trausaciones de 
cereales á pe-ar de lo muy regular que fué la 
cosecha, y cuyas existencias puede decirse que 
todavía es tán intactas; hay muy poca salida y 
no grandes deseos de vender, sin duda espe-
rando mejores precios. 
E n partidas no se opera, y al detall en el 
mercado han regido los siguientes precios 
Trigo á 51 rs. fanega; id. c o m ú n á 42; centeno 
á 30; cebada á 31; avena á 19; garbanzos sepe-
riores á 120; id. regulares á 100; id. medianos 
á 80; barita de primera á 21 rs. arroba; id. se-
gunda á 20; id. tercera á 18; salvado de prime-
ra á 24 rs. fanega, id. de segunda á 20: id. de 
tercera á 16; id. cascarilla á 12. 
Patatas á 4 rs. arroba.—C N. 
precjo.s carneiues haij pido, y son e 
dad, de ¿rt rs. la cántara l.;'4 l i n o t f . 
Y a e s tá recolectándose , a u u q w í en ¡mquefia 
escala, la cosecha de e^ste'año, q w V e n iralmen-
te se presenta muy escasa, c^ino sucedí en toda 
esta comarca vinícola . - ,b«3fT- '1 
l'tilizando en el país las limitada lluvia* 
que hasta ahora han caldo, iodos se d^hcan a 
la siembra de cereales, con la esper nza qua 
estíos Irncti l iquen m a n q u e en la rtltfnía cuse 
cha, tan excesivameute mermada, que no llega 
con mucho á cubrir las ueersidades de sus na 
turales. ioqoiq msb támá*avi • 
Como manifestaba á V. en mi anterior, y 
atendida la época avanzada en que no* enoon 
tramos, puede darse por completamente nula 
la cosecha de oliva en esta localHlad, que «s 
una de las principales que constituye su pro 
duccion.—J. A. O. . , , 
actuali-
NAVA l>KL R E Y i Val ladol id) 8 de Octubre . 
Está haciendo mi t i empo excelente, lauto 
para la siembra como para la madurez de la 
uva, que se e m p e z a r á á recojer en la entrante 
semana. . ,,, 
Desanimadas las operaciones en t r igos, ha-
biendo ofrecidas 1.500-fanegas á 51 lj2, pero 
no pagan m á s que á 51,- á cuyo t i p o han cerra 
do 500 fanegas. 
Al detal l han entrado 300 fanegas, que se 
han pagado de ;'.(» 3(4 á 51 1(4 rs. UIM ' / i l ib ras , 
s e g ú n clases, sosteniendo estos precios r m u 
d é b i l m e n t e . 
En b s vinos, durante ¡a semana han notad.» 
alguna d e s a n i m a c i ó n i-n la demanda, míes ape-
nas si se han daspacHhdÓ l'.300 c á i i l a r o * de 
blanco, variando los precios dé l'í íi Si3 fyf 
guniclase; Ion dt-m-.'ts arlicn!o-, en el m -i-.r.ido, 
han obtenido los - i / iici>t.--
Centeno á 32; \ \ > ccba.la ti :ÍJ: ÍII^UTOVIS á 
35: á y e n a á 22; garbanzo»- siqií-rl.»r< i á 2oO: idem 
rCgdkures á 170; i d . medianos á l$0; muela- .1 5M; 
guisantes a 40; har ina de pr imera d '21 rs. ar-
roba; i d . de segunda á 2S: ¡d. «le tercera á 18; 
calvado de primera á 20 rs. faneca; i . l de e 
gunda á 15; i d . de tercera ¡i j ó . 
l. Patatas á 5 rs. arroba. 
L íqu idos . Aceite ¡i 5R rs. c á n t a r o ; v ino blan-
co á 17: i d . t i n to á lt>; vinagre á 16,—N, C . 
P A M P L i E t í A ;BúrgOB ;» de Octubre. 
iTu habido necesidad de suspender la siem 
brapor falta de humedad, si bien lo sembrado 
va naciendo bastante bien; si d e s p u é s vienen 
las aguas, este interregno será muy provecho-
so, pues dará lugar á que se e fec tué la vendi-
mia, que con motivo de las escarchas que caen 
por la nocke la hemos anticipado, por temor de 
que puedan perjudicar. L o s rendimientos de la 
cosecha se creen (pie sean con corta diferencia 
como el año pasado. ^ Ó i S m S t í l S ^ ' 
Hace unos cuantos mercados que los precios 
no tienen alteración y se opera muy poco, de 
bido á que los fuertes labradores esperan el 
alza: hoy se ha vendido todo lo presentado 
aguardiente anisado á 32; id, sin anisar á 28: 
id. refinado á 35; petróleo á 35. 
• lanados. —Bueyes de labor á 1.000 rs . cabe-
za; novillos de tres años á 800; añojos y afiojas 
á 400; vacas cotrales á 700; cerdos al destete 
á 60; id. de seis meses á 100; id. de un año a 
400; id. de año y medio á 600; ovejas á 50; ídem 
emparejadas á (i8: carneros á 76; corros á 20. 
Lanas á 44 rs. arroba; blanca tina á 50; ídem; 
basta á 40; negra lina á 4H; id. basta á 40. 
Pieles de cabrito á 7 rs. tina: id. de cordero 
á 4 — N . C . 
A L F A R O Riojft 12 .le ü e t u b r e . 
E s t a bodega ha dado salida en muy pocos 
d i a s á las enormes existencias de vinos que en-
cerraba en la misma, siendo j a de escasa im-
portancia relativa lo que queda s in vender to-
do se ha exportado con destino á Francia, y son 
numerosas las peticiones de dicho l íqu ido co-
nociendo ya como se conoce su bondad, her-
moso color v fuerza natural a l cohó l i ca . Los 
V E N T A 
En la ciudad de Tudela, provinciatde Navar-
ra, se vende una linca urbaua cortt^üesta de 
edificios y corrales con cubiertos, su e x t e n s i ó n 
es de rail nuevecientos ochenta metros cuadra-
dos. L s c a l muy á p r o p ó s i t o ' p a r a almacenes, 
d e p ó s i t o s ó para una indust ria. 
Dirigirse á D. Vicente Carc ia Celay en Tudela. 
AVISO A LOS NEliOGlANl'ES Y PROPIETARIOS 
D E V I N O S . 
1). K. Maziéres , fabricante de cubas y tinas 
en Burdeos, ha instalado una sucursal de au fá-
brica en esta ciudad, obligado á ello por los nu 
meroBos pedidos que recibe cada día de Eapafia 
y con el solo objeto de dar mejor cumplimiento 
á ellos. ,;. «rtq h a{il .-iiiaH ¿ S9(£W»1 
L a fama qne ha adquirido en las regiones vi-
n íco las de España , á pesár del poco tiempo que 
las sirve, la perfección á que lia llegado en su 
fattricacion y que le b a valido una medalla de 
plata en la E x p o s i c i ó n Lhiiyaísal de París de 
1878, lo recomienda eticasineute. 
Ejecuta con la mayor rapidez los Irabajoa u i á b 
importantes que se le conf i eu : . ; eucHiyáudosw de 
conatruir y colocar sus cubas y linas de ludas 
cabidas. —' % 
V. Mnzicres — E / i Btirdco*, R. Mandrón.-JEv* 
>'///< Srbtifitla/i. Cuber ía de A t ^ h a . 
NOTA. E l Sr. Mas íéres previene que tiene 
en sus talleres y siempre dispuestas á ser en 
t icgadasen seguida tinas de 00(1, 6t)M,:.4U0, VIO 
250, 180 v 140 hectól i tros . 
Iirualmente tiene siempre n dUpodicioii de 
los s e ñ o r e s negociantes y propietario»,' madera 
de roble del Norte, primera clase, para cubas > 
tinas de todas cabidas. 
Por m á s pormenores, dirigirse al ¡Sr. Maeié-
ien en Burdeorf, rué M a n d r ó n . 
V\\u\s y bocoy en en buen uso. 
se vemlen en el d e p ó s i e o de vinos de G i l , con-
tiguo á la e s t a c i ó n de Barcelona. 
LA CONCORDIA 
F Á B R I C A U K Á C I D O T Á R T K I O O , C R K M O K T A R T R I C O , 
C A . M P O Y C O M P A Ñ I A 
Addo tártrlro para el. color ypiejoramiento 
de ¿o£ (TOO?. I v f 
Kn el n ó m e r o 490 de este périódico , se indi-
can los precios en fábrica y manera de emplear 
el ác ido tártrico aplicado á la e laborac ión de 
los vinos. Há l la se también á la venta en lo« 
puntos siguientes: . « í * » f 5 * í ' 
Zaragoza, Farmacia^de D. Braulio Armiseu, 
Plaza del Pueblo, 5. 
l.ogrofio, id. de D, Pablo Eernaudee. 
Calahorra, id. de D. Alberto' Pastor, calle 
\Jayor, 0,4. , l '3 | ¿ i 7 " ^Td A J 3 T J K S 
Talalla, id. de D. Mauricio Torrecilla 
- ; - •, •• 
A V I S O A I .OS C O S K C H E R O » 
Y E X P O R T A D O R E S D E VÍNO.N 
Joaquín Conde T e r á n , de Santander, tiene 
siempre de venta Bocoyes vac íos de Espír i tus 
de Berlín, id. de Cuba, pipas catalanas de todas 
clases, á precios arreglados. 
. ^ _ , , •• • • • • • •! 
B U R D E O S . 
L a casa Michel Cazaux, 101, paseo de Aqui 
tañía (Cours d'Aquíta ine 101), recibe en counig 
nac ión , haciendo adelantos en caso necesario, 
y realiza sin d e t e n c i ó n y con ventaja, los vinos 
que se le remitan por casas acreditadas de E s -
paña . 
Dirigirse á dicha casa al efecto 
Bocoyes trasporieB de roble, nuevos y uiados 
á precios reducidos. 
Bocoyes de c a s t a ñ o una ve?, uaadoa en vino 
para la exportac ión á Eranciaii?-. ,b»l»e7oa 
Dirigirse á Zuricaiday Kchevarría y conapa 
nía, de Bilbao. 1 toil1* U B k i ? 
imprenta de E . Alegre, Lagasca, 17. 
L ' R O N K A DK V t N o s ^ C E R E A L E ? 
C A F E N E R V I N O M E D I C I N A L 
Maravil loso secreto á r a b e , exclusivo del l )r Morales 
C u i a infaliblemente los padeoiinientoa il<' ia ciihti/a. 
incluso laiaqneoa; lus males del e s t ó m a g o , dr-l vientre, 
loa nerviosos y los de la i m a n c í a en general. —St- gen 
de á l 2 y 20 rs. enja para '¿0 y 40 tkzas, en las princi 
les farmacia» de Madrid y provincias . - -Kn AavasfiÑtr* 
farmacia de M. üened io to . 
D r . Morales.—Conrtns, 39. pral.—Mudrifl . 
wm 
Transporto e c o n ó i u i f o de vinos á F r i i n r i j i . 
L a Sociedad de Fomento del Puerto de IV.sages, continua en sus iaiidal>lt'S ( 
y constantes deseos de proporcioiííir al comercio las m&yorcs veni;ijas y co 
^nodidad en los transportes de mercancías-, acaba de esíablecei- un 
combinado entre los ierro-carriles de Kspaña y la Sor.iete 1l<,ne„,...:<s ,},• 7V.o.v-
'^uo JJy^^^t'ápíMr plar^la'coilt lucí ' ioi) de vinos a l'aiis. por aqúe] puerlo, bajo 
" 1'lftMl-,ttt¥HiK*mnamente econíunica . 
H é a q u í los precios: 
•vnl l íBaof) onp a o l í i q i o o h q T A B i F A l ^ 6 aoaoi'NUiiuiit pal «í» c i s l q a i o » aml 
ENTBf J . A ^ R S T ^ ^ ^ f ^ flir^II^ajE^j^P^^^^. , j n , f . , ! ..}> (8-9 
por 1.000 kilogramos de vino basta I'aris. 
l'KSl'.TAS 
Kitaeion de.Tafalla a Haris. . . 
HIERBO ENCAUSSE 
L t ü U I D O y N U T R I T I V O 
KL MAS BARATO Y EFICAZ 
S i n i g u a l p a r a l o s N i ñ o s 
CURACION SEGURA 
de la A n e m i a , C l o r o s i s , e t c . 
PARIS - ENCAUSSE & CANÉSIE, 57. rué Rochechouarl 57 
d e l a C a s a , m e d i c a l , ,t u i 
E N C A U S S E y C A N É S I E 
Curación immediata de el A S M A , 
\ t M . rÉJi ¡SOFOCACION, etc. • 




caluña. Vicente Ferrer 
y Cioncañia y Farmacia 
.iuí tor Fprrer, plaza 
.1. 1 An-e l . 
Cur-ddon iatuedliiw 
y aegura 
poa MKDIO U8 I.A 
/SARR0TILL0\ 
\ DIFTERIA / 
SOLUCION TROUETTE-PERRET a la PAPAINA 
1 6 5 , r u é S a i a t - A n t o i n e , P A . 3 2 I S . v in •.•«I.M I bn̂ n is K^niKiei,ie K-<piiia. 
cion de Haro á Paris. . . . 51,50 
• > d e B r i o n e s á i d 
i < BO^SOJ «M! ( - ' eu l i ; t ! ro » u l . . . . 
de Tí ldela á i d . . 
de Zaragoza á id 
de Huesca á id ! 
> de b ó r i d a á id 
-i.fyfc ao! i^^ktíriMiA k 
> d e B ú i - g o s á i d 
> de Val ladol id á i d . . 




dé Madrid .4 id r.7 
51,00 
5 Í ,50 
u J l f : Lo^rofio á id , 52,50 
» ' "d^i Calaborra á id . . . 50 
> d« Alfaro á id 5t; 
> d é Oastejon á id m 
m m m m Y m K « a K m k i t ó i f 
> ú% B ^ p l o n a # 1 t i . . . 51,50 
> ' a e C a m p a n a s á iti • • • ^ Í I ^ O , 
E l transporte de las pipas vacías, con esta c o m b i n a c i ó n , se i iare á t ipos 
•uiaamente reducidos, pues solo cuesta el porte de cada una di.-üde I'aris á 
jTfj^ilela, Taíalla¿iíi5an|Banafl, Paniplonay Castejon, Al faro , Oalaborra y a l l n r o , | i a 
tí pesetas; á Zaragoza, Cenicero v á Briones, 8,50; á bogrono, Huesca v Ibn-
• " g o M , á Lérida y Valladolid, lO.'á Medina 11 y á Madrid U . 
Lft'éegnnda tarifa que corresponde á las expediciones desde la esiacion deJfKi 
Pasajes á Baris, fija el precio de 34 pesetas por cada 1.000 kilo£;ramo* de pi 
pas llenas de vino, qon almacenamiento, y de 33 sin é l . 
L a devo luc ión de las pipas vacias por esta tarifa fija el precio de (Vi-'i pese 
Étf'AAf naita nno I Qtirfittfl^ id i l l TJIÜ'i'il i 
J>i\ih's t'.ira obtr:irr los PMMty nrdi-
ncnios il,' üiiaio* (•i>'in'l'icio,:rst. — Msia 
obr i ta ri 'eio 'ntemente publ icada por 
^ . • D o i s ' t o f ^ n Ciencias L). .Idáé M ' i 
Mart ine/ , A r n l w r o Uives. diroctoi-fu-
cn l í a i ivu de diferentes explotaciones 
induslr ialesj contiene breves y senci-
llas ¡ I t s t rúcc iones puestas al alcance 
de , U )da ela.se de persónate','púi,a;WegftTu'1 
a .'unsef-ni!- ell J,,^ vino;) ci d.'lMd.» o«- í 
lor, aroina, rii[ue/.aalcoboiiea, ute , eg 
visí.'i de IMS precepios de ta ciencia', de 
los adelantos nnls n-cicntcs y fiel -
lado actual delir tomenrwií 'do Tln()fe.r••l',', 
Puntos fÜ rniJu: t - 'ón loba y i'one-
l 'añía , l 'nei ' ia líej Sol, I 4 . M ^ d r l ' . 
Mn las p r i u í a p n l e s l ib i e r i ' á H d é Kspa-
tln y en caŝ a de su autor; l .ain ( ' a l v u . 
•.>o.7>Vo;./íK.\('llndl!-i)u(1ne, l o Madrid. 
/VCM.) •una peseln en íuda l l spaña - í i 
tbSpor c d u a. 
Ü á l a 
E N F E R M E D A D E S del E S T O M A G O 
jGastritli. Gastrftlgiu, Oiarreu, f¿mitoj, Peudeeei del 
jEnimage y Afíociones geserale» de las Vias digísims. 
CURACION CIERTA 11] toman (Jo después 
de cada comidt al 
C P e i p s i x x a " V e ^ e - t a l ) 
PARIS, Véala por fiajer : TROUETTE• PERBÍiT 
163 Y 165, CALLE Dü flAINT-ANTOINB 
I D o ^ o s i t o e n t o d a s l a s JTar ix ie 
aáfini 
^ihe'n 
I D E P O S I T O O E I K B R ^ L I M ] M Á Q U I N A S A í í R Í r O L A S 
| ^ a m . - n o a n n s , francesas, a l emanas v de M' I - ion . 
g ; mi OO«B qtaffit ati no * DE éi I tkb wuirmon ad(j v.. 
DOIJOR£S 'Stí 1,1x1111811 'os m^8 b r io sos en el acto y con seguridad. 
con rapidez eléctrica, é infa l ib lemente se evi tan con el 
M Licor ilel Polo de Orirc, dent íhic .o reconocido universai-
YUT j | i *T A Q mente por el mejor, m á s a r o m á t i c o y m á s e c o n ó m i c o de 
l Y I U l l i IXA-O cuantos existen, y así lo atestiguan ios honrosos premios 
eoos t ígu idos en todas las exposiciones donde ha sido presentado, im-liisa la 
Universal de Paris , dftnde a l c a n z ó e l «« i eo premio concedido ¡i los d e u í ¡.Vicos 
e s p a ñ o l e s . Tiene dos usos, como calmante especial de los dolores de muetafi y 
*ul*r,omQ'premvador infalible de los mismos. Detalles, en su i n s t r u c c i ó n . ( ' m ftn 
frasco qae vale S B I » r é á l e s , hay para conservar la boca l imp ia , fresca, pe i iu 
m a d a y libre de enfermeda.d durante dos meses. E x í j a s e Licor del l \dh de ÚH 
¿v, Aicáo, 7 y Bilbao, grabado de relieve en cr is ta l , Furmacia de Ori'-e, BII.I ' .A*), 
en la cápsu la que recubre el tapón, y la firma de .S'. de Orire en idanco soore 
verde y oro alrededor del cuello del frase), s in cuyos icquis i tos es lalsificadf> 
este dentífrico. Se baila compuesto exclusivamente de vegetales y desprovisto 
de ácido» y toda sustancia c áus t i ca , tan per judic ia l al < smalle dei^arin. 1 u^n,-
gito e iñ lnn^mTagninaefe dw^nentos, Bilbao, su autor. N'enta al detal le en to 
das las farmaolas y perfumerías de buen c r é d i t o . 
H 
r- 2- 5" ^ » 
^ i ^ i m Gran éxito en París 
r r a B Ü T I S E CH"1 F A Y 
XI 
P O t V O DE ARROZ ESPECIAL PREPARADO CON B I S M U T O 
INVISIBLE y ADHERENTE 
Ok k'. CUTIS KHKSGIIBX Y TRASPAWWQIA.. 
[ liiveíiU)rGHAR|LES F A Y , 9, me de la Pan .PARIS 
D I A M A N T E DEL VINICULTOR 
ESCUELA D E y i N m C A C I O X Y VARIAS I X D I . S T I U A . S 
2.11 e d i c i ó n correg ida y m e j o r a d a 
P O R J O S É L O P E Z Y C A M U Ñ A S 
E s t a nueva, preciosa y gran obra, con páginas , l á m i n a s y grabados, 
¿ótoprende lá p lantac ión y cultivo de la vid, fabricación, mejora y adultera 
»ij«ííeioiit«l»'VinoH nati5h^'íe8 y artificiales, aguardientes, licores, pasas, vinai í ies , 
•ew*e»iáe,1?aB«08a8 y refrescos helados, puesta al alcance de todos; medida y 
«fórtfje d é Vasijas, toneles, cubas, calderas de j a b ó n , tinajones y tinajas para 
aceite y vino en cíiehtate ajnstadas. L a cochura de los mostos, enfermedades 
de los vinos y d e m á s bebidas, su mejora y curac ión práctica, coufonne los 
úl t imos adelftijtofíj'jif ÜW verdadero maestro pnktiro ev orna, y (o mejor de 
cuanto ha v i s t e a l M » ) Í D | i c a por su competente y conocido autor. E s nece-
sario á los agricul/ores, al comercio; muy precisa á los agrimensores, peritos 
y tasadores, empleados de consumos, puertas y aduanas, é indispensable á 
í o s viticultores, cosecheros de vinos, aguardientes y d e m á s bebidas, y de ne-
cesidad y provecho á los que aspiren á maestro de bodega, director de fábri-
^ j ^ n e c l ^ l ^ ^ e é s t a s 1u otras industrias píira vivir y tengan poco dinero; 
y acaba de ponerse á la venta en la adminis trac ión de este periódico y L i -
brería-'* de los '¡ieñáres Cuesta, calle de Carretas, nvm. 9: D . Fernando Fe. Cnrre-
« u l e San Gerónimo, núm. 2; D . Eduardo Marf.inez, Principe, i-r. A ntoninde San 
Martin. Puertwdel Sol, n ú m . 6 y Carretas. 39: M i y u d Gaijíu ro,Preciados, o , 
Francisco Iravrdra. Arenal, ti, Madrid, y en casa de su autor, provincia de 
Ciadad-Real, Ferro^carril, 3. en MANZAXARES, al precio de 12 ptas. y $0 cus., 
qtt* 68'baratís ima, relativamente á su importancia, porque encierra mucha 
novedad, e c o n o m í o y ensef ianjea.—También venden el Calendario Vinienla 
¿QjRitosf*XW&artl JS83> c é n t i m o s . 
N O T A . Si á su autor, en ves} de1 dinero ó letra de fácil cobro, le remiten 
sellos de correos, en este caso deben mandar 52 rs. en sellos, y si la obra ha 




o » ^ 
(A o &> 
AKTK l I.o - II I OlMS ('LASH» P.VUA 
n.ii: . 1 . í.i ;(M)̂  > n'tíiOO- / Hi!l¿e)qiílí> 
C o s e c h e r o s tie v i n o s , t o n e l e r o s 
Y B O D E G A S 
' M á f p i i n a s para embotellar , l imp ia ) y 
capsular botellas. 
Bombas para trasegar vinos. Kne 
lies á bomba, e l e , etc. 
CASA H : K K U R I C 
B X j r i ü E O » ..Francia . 
4 r , - < - v r i , i . NOTUKOVMK—ló 
N O T A . - - K I prospettto general de la 
Casa se manda á to<la persona que .se 
sirva pedir lo . 
E N C f t C 
TINTA JAPOHESÁ, 
COMUNICATIVA 
Esta tinta, se emplea parasilm 
todoslosusos delescriLoiio, 
y e s la única que próauco 
C o p i a s p e r f e c t a s afl 0181 
d e s p u é s de haberse usado. 
TINTA MODERNA 
Negra al escribir 
permaneciendo siempre Iqíiiitki 
M E D A L L A ~ D E P L A T A 
i LA EXPOSICION DE 1878 
P Í L B O K A S 
IM- LOURDES 
l'CUO ANTES 
A V 'l'l I!) LIOSAS , 
D R P D II 4 T I V A S . 
oí) • y BC i . 
I »e decion fácil 
3J,^u1;í . , lolera-
os estí ' .má'úos Jnás de-
íl M . «Sin • 
> Moji l / MOd'WiUf 
íe venden á »; rs. caju en 
jlas prmci | .a le . s farmaeias , y se 
jienJiten [.or1 c . r reo á c .ruul 
jde sellos. 
Depósitos en todas las almacenes da 
Papelero del mundo entere 





SE V E N D E 
íodas /a? Perfumerías 
y Peluquerías. 
T R E I N T A A N O S de é x i t o 
constante jjermitei. afirmar y ga-
r.iiifir un ixuliarto inralible por vi 
Mpleq ,W A A G U A S A X . X S S 
proj r: -o.oiiiKtuntan'.'a que devuelve 
á los U.-iMIos Mancos y á la Barba 
su color ¡i'.linitivo. dándoles una 
íinni .i y h o l l n incomparáhlesísinpre-
,pqraqwi>'v lavad^.;,;!, , j j0i) a ; . 
Emilio SALLÉS Hijo, Sucesor 
C a ^ a i u n ü a d a e n 1 8 5 0 
R U R D E i V H B K i O , ;3, F A U 1 > 
u i í l a s i 
A c e r a d e R e c o l e t o s , 6 , V a l l a d o l i d . 
Segadoras y (vii^dnnndoras de Walter A. Wood. Su lama es tiuiversal y 
nos dispensa de todo elogio, bus has desde ;!.()()() á ;?.-r,oo réalesdas1 pr imeras, 
y 2,i;00 y'2.800 las seíoindaS. '- . 
v q oír' 
IMÍÍ'Ô -U 
- I b n 
T A " R " P T " i \ r A r,'l''t"''' wenta 
i - i ü X t J l i l l N i l iapjifjigeldado-
ra. p r imer premio en la e x p o s i c i ó n 
d e ValladolM,: . le "l8áO. H a y " otras va-
rias elaxey, . ie^dc ¡íiiO reales á 1.800, 
Kouibus Noel para tra*iiej¿os de to 
d a clase, de líquidos^.^iegQft, incen-
die. e j e . , e t c . [ftp meiiallas. p r imer 
]oe in io e n uxtaS l a s exoosieiones, in-
cluso e n la I nive-rsal de Paris, y Re-
líional de Val ladol id de i s í o , y de 
o í ros fabricantes.-^ Ha y a d e m á s otrah clases .superiores y especiales para 
pozos etc. , «oJ 
Araaos l í o w a r d los n i e j o r e s conocidos para v i ñ e d o y toda clase de labor. 
Prensas .Habille. para vinos y aceites, sistema universal de pidam a m o l 
t iple , p r imer premio en t o d a s las e\.posiciones, Incluao en 1* I.-ni versal de 
jPWjfeiy ( ^ g j p f t e l i d « . VfaiDaaólia de 1880, :ir>() medallfun. 
Fraa-nas portátiles, sencillas y completas para casas de labor j ¡a l le res ; 
o<'upaii solo un metro superficial y su fuelle es de gran'Jifltíliíciir"^ b'",b-' 
F i l t r e s veloz de Mesot y coiii|»«riiíi. .•larilican i i i r i tan t láneameide t<.da clase 
• ie |i,,uido.s ]ior turbios <]ue sean, asi .pie las heces del vino, const-rvando á 
éste todas las buenas cualidades oelqne ha salido claro <le la vasija. 
^Walacates. , ' obiB «jr^oit o » * i < f t w oRíWffffl •• • J 
Molíaos' l iariaei'es movidos por c a b a l l e r í a vapor. 
Fiiseadores y apbislatlores de pienso movidos ó mano y con c a b a l l e r í a ó 
•Ví>JP<w;.mi tol.. . r m t o h .oib«í«»oi leb « í s ive j i 
1 t u laderas movidas á mano y con c a b a l l e r í a ó vapor. t . 
Haslras y desgranadoras. 
Aventadoras v acribadoras de eeieales, etc.. para era y panera; desde 820 
•realétf!eMia¿lé!lártté(. |,- j u m*q oi*bi -KV-Í-HI-I o n ^ i * 
• T i j e r a s de .podar de todo,s l á m a n o s , d»jsde 4 .liswta ««O y^. , 
Mái i i i inas de va)>or. 
B á s e n l a s , pesas y medidas couirasladns del áiMenfa deci iual . 
Calderas de vapor nuevas y de o c a s i ó n , 
P'AImnblqne Sal ieron para determinar con exact i tud la fuerza a l cohó l i ca de 
los s inos, a t í m i r d i e n t e s y licores. i 0 . . , . | , : , ^ 
1 lay a d e m á s un sin í ln de otros a r t í c u l o s que seria prol i jo enumerar . 
s in am ien tode ios precios de l á b r i c a se manda traer cualquier m á Q u i n a 
.¡ue se pida si no e s l u v i e H e en este depeusito. 
iiijjnl ' > >f')»11r>i>cib p.uin'*^— , , , , 
M 
iIUJI>.. ».•<. i 
m 
un r aí 
C a l l o s , C a l l o s i d a d e s 
O j o s de G a l l o 
V e r r u g a s en los P i e s 
y e n l a s M a n o s 
C U R A C I O N C I E R T A P O R \ \ 
POMADA GALOPEAU 
{\ , FABRICA, 19, fioulevard de Strasbourg, PARIS 
n|MtO -a TYÍADBI^ : íanMcia.ií Moreno M1QUEL 
V EN LAS SUENAS FARMACIAS 
Moratoiia. Senís. Bacoiiu^D'' 
CALLG DK LA P B I N C K S A , 65. 
' "MJfí BareMona 
Agentes ún icos en Kspafia de 
la . asa I . Mirepoix para la venta 
B B de sus mangas de tejido especial 
WHE para filtrar vinos de todas clases, 
B ^ l b e r e B . a lmíbares y las acredita-
^ ^ . l a s mangas de piel de gamuza 
¿¿das para aguardientes y espír i tus de 
F.ombas y otros aparatos espe-
áHÉii c ió les para vinos. 
>Iá<piinas de vapor y muelas de l ia Fer ie para molinos harineroa. 
